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Abstract: The article is devoted to English borrowings as components of idioms in Russian 
youth slang. English borrowings are treated by young Russian language users as ‘a base  
for various combinations of English and Russian words in creating various creative 
neologisms and innovative modifications of existing idioms in Russian. The variations 
are aimed at emotions and humour  the essentials elements of youth slang. The use  
of English borrowings in Russian idioms also show their complete assimilation in the 
recipient language.  
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Ciekawymi formacjami j zykowymi s  frazeologizmy. S  to nie-
ci g e po czenia wyrazów, w jakim  stopniu nieregularne i utrwalone 
spo ecznie”1.Rozwijaj  si  one w j zyku m odzie owym nadzwyczaj 
aktywnie. Mo na to obja ni  potrzeb  wyra enia emocjonalnego stosun-
ku m odych u ytkowników j zyka do nazywanych przedmiotów i sytua-
cji. W swoich wypowiedziach korzystaj  oni najcz ciej z klasycznego 
zasobu rosyjskich frazeologizmów. Niejednokrotnie modyfikuj  te kon-
strukcje, czyni c je punktem wyj cia do zabawy j zykowej  istotnej ce-
chy j zyka m odzie owego. Wiele pomys ów na tworzenie innowacji 
frazeologicznych podsuwaj  lawinowo nap ywaj ce do j zyka rosyjskie-
go zapo yczenia z j zyka angielskiego.  
______________ 
1 A. M. Lewicki, Studia z teorii frazeologii, ask 2003, s. 158; zob. te : A. M. Lewicki,  
A. Pajdzi ska, Frazeologia, [w:] Współczesny język polski, red. J. Bartmi ski, Lublin 2001.  




Tematyce stosowania anglicyzmów jako komponentów frazeolo-
gizmów w j zyku rosyjskim po wi cone s  nieliczne publikacje. Przy-
toczy  tu warto prac  I. O Naumowej2 oraz T. G. Nikitiny3. 
W niniejszym artykule przyjrzymy si  jak angielskie wyrazy wp y-
waj  na frazeologizmy wyst puj ce w rosyjskim j zyku m odzie owym. 
Badana grupa frazeologizmów zosta a wyekscerpowana ze s ownika slan-
gu m odzie owego Молодежный сленг: толковый словар  N. G. Nikitiny4. 
W j zyku m odzie owym mnóstwo jest zwrotów frazeologicznych 
(frazeologizmów). Ze wzgl du na funkcje, jakie pe ni  one w wypowie-
dziach, mo emy w ród nich wyró ni :   
1. Z w r o t y, w których podstawowym cz onem jest czasownik. 
Jest to liczna grupa formacji. Przytoczmy przyk ady: быт онлайн ‘by   
w kontakcie, podtrzymywa  kontakty z kim  (ang. online), взбрестивх д 
‘przyj , strzeli , wpa  do g owy  (ang. head), гнат край ‘p aka , szlo-
cha  (ang. to cry), делат д нс ‘ta czy  (ang. dance), жат , (топтат ) 
батоны ‘pracowa  z klawiatur , pracowa  z myszk  komputerow  
(ang. button), жит нааске ‘ y  z ebractwa, nigdzie nie pracuj c  (ang. to 
ask), забит митинг ‘umówi  si  na spotkanie  (ang. meeting), таскзаки-
л т  przerwa  wype nienie zadania  (ang. kill, task), играт навиниле 
‘wykorzystywa  p yty winylowe jako no niki muzyczne w pracy did eja  
(ang. vinyl ‘p yta winylowa ), играт насиди (насид ках) ‘wykorzystywa  
p yty CD jako no niki muzyczne w pracy did eja  (CD), играт сбука 
‘wykorzystywa  notebook przy przegrywaniu kompozycji muzycznych 
(ang. notebook), креза (кр йза) катит (покатила) ‘zwariowa , oszale  
(ang. crazy), кидат  (бросат , делат ) бомбы ‘wykona  rysunek w tech-
nice graffiti  (ang. bomb), кинут лук ‘spojrze , rzuci  spojrzenie  (ang. 
look), кликнут батон ‘nacisn  klawisz  (ang. click, button), крутит  
(колбасит ) брейк ‘wykonywa  taniec break-dance w ró nych pozycjach 
akrobatycznych (ang. break-dance), крезуловит  ‘odczuwa  ogromne za-
dowolenie, pasjonowa  si  czym , entuzjazmowa  (ang. crazy), от-
крыт айзы ‘u wiadomi  co  komu  (ang. eyes), пл хнут с наке  ‘naci-
ska  klawisz na klawiaturze komputera  (ang. keyboard), пообщат -
с следиХ мп ‘pali  marihuan  (ang. hemp), приколот с кдринку ‘wypi  
alkohol  (ang. drink), продавит ток ‘powiedzie  co  w j zyku obcym, 
udaj c cudzoziemca  (ang. talk), совершат даблопосещение ‘skorzysta   
z toalety  (ang. double), страйкнут пимпу ‘nacisn  klawisz Reset i wy-
______________ 
2 .  , Фразеологические общности англициского и русского зыков (в кон-
тексте зыковой  конвергенции),  2012. 
3 . . , Современный молодежный лексикон в лингвокул турологическом  
и лексикографическом аспектах,  2012. 
4 . . , Молодежныйсленг: толковый словар ,  2009. 




czy ci  pami  operacyjn  komputera, zresetowa  komputer, uruchomi  
go ponownie  (ang. strike), сидет надринче ‘pi  bez przerwy alkohol  
(ang. drink), тискат клаву ‘naciska  na klawisz  (  < ang. 
keyboard), уйтивдаун ‘pogr y  si  w depresji  (ang. down). 
2. W y r a  e n i a, w których nie ma czasownika, a ich o rodkiem 
jest rzeczownik, rzadziej przymiotnik, np.: голубой (синий) зуб ‘urz dze-
nie do przekazywania danych Bluetooth‘ (ang. Bluetooth), ноупроблемз 
‘wszystko w porz dku, bez problemów  (ang. no problems), т желый-
драйв ‘twardy dysk  (ang. hard drive), хаева денситина ‘du a g sto  za-
pisu na p ycie  (ang. high density). 
Angielskie frazeologizmy, pojawiwszy si  na gruncie rosyjskim, pod-
legaj  nast puj cym procesom5: 
1. zapo yczenia angielskiego wyra enia bez t umaczenia: гоухоум 
‘i  do domu  (ang. go home), гудбай ‘do widzenia  (ang. goodbye), 
ноупроблемз ‘nie mam sprawy, aden problem  (ang. no problems), 
таскзакил т  (ang. to killtask), хаева денситина (ang. high density), 
хайтайм ‘najwy szy czas  (ang. high time); 
2. kalka j zykowa: рукатверда  ‘processorStrongArm  (ang. strongarm), 
голубой (синий) зуб (ang. blue + tooth), ломкачасов ‘wykonanie polecenia 
breakwatch  (ang. breakwatch), окошкимелком гкие, стекл шкимелко- 
м гкие ‘system operacyjny MS Windows  (ang. Miscrosoft Windows), 
бела пудра ‘kokaina  (ang. whitepowder), черный (коричневый) сахар ‘he-
roina  (ang. brownsugar); 
3. pó kalka: т желыйдрайв ‘twardy dysk  (ang. hard drive), вполном-
райте ‘w porz dku  (ang. allright), полныйбезандестенд ‘o niedomy l-
nym cz owieku, który czego  nie rozumie lub o sytuacji nierozumienia 
czego  (ang. understand), вериклево ‘bardzo dobrze  (ang. verygood), 
сдават онлайн (ang. online), бела леди ‘heroina  (ang. white lady); wy-
ra enie безкайфанетлайфа ‘nie ma ycia bez przyjemno ci  mo e by  
traktowane za pomys ow  przeróbk  rosyjskiego wyra enia плохожит -
безудовол ствий (ang. life ‘ ycie ); 
4. fonetyczne zniekszta cenie (na ladowanie angielskich d wi ków): 
горелыедрова, корол дров, корел скиедрова program graficzny Corel Draw  
(ang. Corel Draw), доснафигатор (Dos Navigator), инвалиддевица ‘o czym  
kiepskim, niskogatunkowym  (ang. invaliddevice), миссСага ‘wiadomo  
(ang. message), нотебук ‘notebook  (ang. notebook). 
Emocjonalny ton frazeologizmów uzyskiwany jest dzi ki wykorzy-
staniu rozmaitych zabiegów j zykowych. Jednym z nich jest po czenie 
rosyjskiego czasownika ze zrusyfikowan  form  angielskiej po yczki.  
W rezultacie zestawienia wyrazów pochodz cych z dwóch ró nych 
______________ 
5 Podzia  ustalony na podstawie autorskiej analizy badanego materia u j zykowego. 




j zyków powstaj  liczne pomys owe innowacje frazeologiczne, np. 
гнат край (ros. гнат  + край  ang. cry), делат д нс (ros. делат  + д нс 
 ang. dance), жит нааске (ros. жит  + аск  ang. ask), крезакатит 
(креза  ang. crazy + ros. катит ), кинут лук (ros. кинут  + лук  ang. 
look), крутит брейк (ros. крутит  + брейк  ang. break-dance), крезу-
ловит  (креза  ang. crazy + ros. ловит ), пл хнут с наке  (ros. пл х-
нут с  + ке   ang. keyboard), приколот с кдринку (ros. приколот с   
+ дринк  ang. drink), продавит ток (ros. продавит  + ток  ang. talk), 
сидет надринче (сидет  + дринч  ang. drink). Niektóre frazeologizmy 
mog  wyst powa  jako eufemizmy, np. файлынесошлис  (file) nie ro-
zumie  czego , bardzo si  czemu  dziwi .  
Ciekawe jest po czenie rosyjskiego wyrazu z angielskim zapo y-
czeniem, przet umaczonym na j zyk rosyjski, np. горбатые (мс вые) 
форточки ‘system operacyjny MS Windows for Workgroups . W innym 
artobliwym okre leniu tego systemu  колхозныефорточки  symbo-
lem wspólnej, zespo owej pracy (ang. workgroup ‘grupa robocza ) sta  
si  колхоз.  
Niektóre zmodyfikowane anglicyzmy s  homonimami rosyjskich 
wyrazów. Przez skojarzenie ich z rosyjskimi rzeczownikami nabieraj  
one artobliwego, wr cz absurdalnego, charakteru, wp ywaj c na za-
barwienie wypowiedzi. Na przyk ad humor we frazeologizmach писат  
(бросат , кидат ) мылом ‘przes a  co  emailem  oraz уйтивмыло ‘przej  
do kontaktu emailowego w trakcie konferencji  uzyskany zosta  w rezul-
tacie skojarzenia wyrazu angielskiego email z rosyjskim wyrazem мыло. 
Na podobnej zasadzie funkcjonuj  formacje жат  (топтат ) батоны 
‘pracowa  z klawiatur , pracowa  z myszk  komputerow , кликнут ба-
тон ‘nacisn  klawisz  (ang. button ‘klawisz ).     
Kolejnym zabiegiem j zykowym jest zamiana jednego z komponen-
tów ‘starego  zwrotu frazeologicznego angielskim wyrazem, np.: от-
крыт айзы (  ) otworzy  komu  oczy na co , разут - 
айзы, разуйайзы (  , ) wulg. ‘przyjrzyj si , le-
py jeste ? Gdzie masz oczy? 6 (   eyes  ), взбрестивх д  
(  ) przyj  (strzeli , wpa ) do g owy  (   head 
 ), забит митинг (  ) umówi  si  na spotka-
nie  (   meeting  ), толкат спич  (  ) 
‘wypowiada  si , wyg asza  przemówienie  (   speech  ), 
кинут лук (  ) ‘popatrze , rzuci  spojrzenie na kogo , 
rzuci  wzrokiem  (   look  ), вполномрайте (  -
) w ca kowitym porz dku  (   right  ), карт-
риджаобъелс  ’o dziwnym zachowaniu cz owieka, który zachowuje si  
______________ 
6 S. Karolak, Słownik frazeologiczny rosyjsko-polski, Warszawa 1998, s. 945. 




tak, jakby zwariowa  (  [ , ] беленыобъелс  ‘jakby si  ble-
kotu objad ). Rosyjski wulgarny frazeologizm идивзадницу, w rezultacie 
zamiany” rosyjskiego wyrazu задница angielskim б ксайд nabiera eu-
femistycznego charakteru: идивб ксайд ‘ danie dania komu  spokoju, 
zostawienia w spokoju  (   backside  ). Niektóre 
stare” zwroty frazeologiczne, w rezultacie takiej zamiany”, wywo anej 
skojarzeniem z angielskim wyrazem, nabieraj  ca kowicie innego zna-
czenia, np. послат пофаксу (ang. wulg. tofuck), ‘zakl  pod czyim  adre-
sem, niegrzecznie komu  czego  odmówi  (    ).  
Szczególny adunek emocjonalny posiadaj  w sobie frazeologizmy, 
których oba cz ony s  angielskimi wyrazami. Jednym z przyk adów jest 
frazeologizm дискотформатироват , który jest profesjonalnym termi-
nem zaczerpni tym ze s ownictwa komputerowego (ang. to format disk 
‘sformatowa  dysk ). W j zyku m odzie owym zmienia on swoje zna-
czenie i nabiera bardziej emocjonalnego charakteru, staj c si  form  
pogró ki i oznacza zbi  kogo . Inn  ilustracj  jest frazeologizm по-
фейсукейсом ‘pogró ka’, którego wyrazisto  uzyskana zosta a w rezul-
tacie wspó brzmienia angielskich wyrazów (case i face).   
Jeden z analizowanych frazeologizmów utworzono w rezultacie po-
czenia rosyjskiego przymiotnika полный z angielskim czasownikiem to 
understand, poprzedzonym rosyjskim prefiksem без-. W rezultacie takiej 
kombinacji zosta  utworzony frazeologizm полныйбезандестенд ‘sytuacja 
niezrozumienia czego  (ang. understand ‘rozumie ).   
Innym neologicznym frazeologizmem jest formacja hybrydalna со-
вершат даблопосещение ‘korzysta  z toalety , która powsta a z po cze-
nia pierwszej litery angielskiego skrótowca WC, czytanej zgodnie z za-
sadami angielskiej wymowy tej litery (ang. w  czyt. dablju), z rosyj-
skim czasownikiem посещение ‘odwiedzenie . Oba cz ony zosta y spojo-
ne interfiksem -o. Nazw  czynno ci pój cia do toalety utworzono za 
pomoc  czasownika совершит  poprzedzaj cego rosyjski rzeczownik 
(совершит даблопосещение).  
W naszym materiale faktograficznym znalaz y si  innowacje frazeo-
logiczne utworzone z rosyjskich wyrazów, które jednak w j zyku rosyj-
skim w danym po czeniu nie funkcjonuj  jako frazeologizmy. Pomys  
utworzenia tych formacji mog o nasun  podobie stwo fonetyczne  
(np. ang. delete  ) lub rezultat t umaczenia angielskich po yczek 
(ang. windows  ). Zilustrowa  powy szy fakt mo emy na-
st puj cymi przyk adami: занимат с делом ‘usuwa  plik poleceniem 
delete , стучат форточками ‘pracowa  z MS Windows .  
W analizowanych frazeologizmach mo emy wyró ni  nast puj ce 
grupy tematyczne:  n a z w y  c z y n n o  c i:  быт онлайн, взбрестивх д, 
открыт айзы, гнат край, жит нааске, забит митинг, делат д нс, си-




дет надринче, кинут лук, крезуловит , продавит ток, совершит дабло-
посещение;  s  o w n i c t w o   k o m p u t e r o w e:  кликнут батон, 
жат  (топтат ) батоны, пл хнут с наке , страйкнут пимпу, тискат -
клаву, давит наклаву, жмакат пимпы, закил т таск, занимат с делом, 
работат из-подвинды, стучат форточками, форточкимелком гкие, ша-
рит базу, голубой (синий) зуб, хаева денситина, доснафигатор, т желый-
драйв; s  o w n i c t w o   m u z y c z n e: играт навиниле, играт насиду, 
играт сбука,  s  o w n i c t w o    t a n e c z n e: крутит  (колбасит ) 
брейк;  s  o w n i c t w o  g r a f f i t i: кидат бомбы i inne wyra enia: 
гоухоум, хайтайм, гудбай, ноупроблемс, вполномрайте, идтивб ксайд. 
Jak zatem wida  z przeprowadzonej analizy, frazeologizmy stano-
wi  nieod czny element j zyka m odzie owego. Poprzez rozmaite za-
biegi j zykowe cz ce komponenty j zyka rosyjskiego i angielskiego, 
lub modyfikuj ce istniej ce ju  w j zyku frazeologizmy, m odzi ludzie 
staraj  si  wywo a  w swoich odbiorcach pozytywne reakcje i zaskoczy  
ich pomys owo przetworzon ”, nacechowan  emocjonalnie innowacj  
frazeologiczn . Pojawienie si  i aktywne wyst powanie angielskich po-
yczek we frazeologizmach wiadczy równie  o pe nej adaptacji zapo-
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